



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  1.1 Maankäyttä 
Suunnittelualueen pohjoispäässä Viipurintien  m
olem
m
illa puolilla  on  asem
akaavoitetut  asuntoalueet; länsi-
puolella H
iessilta  ja
  itäpuolella K
arhuvuori. R
autatien pohjoispuoliselle alueelle  on  laadittu asem
akaava- 
luonnos vuonna  1998,  m
utta  o
sa
  tiehen rajoittuvista alueista  o
n
  jätetty asem
akaavoittam
atta.  R
adan  eteläpuolisella 
 alueella ei ole asem
akaavaa.  S












ista tapahtuu jonkin verran poikkeusluvin.  
1.2 Tie-  ja  katuverkko 
Viipurintie  on  Lappeenrannan  ja  Vainikkalan välinen seudullinen  tie.  Suunnittelualueella  sen  m
erkittävä tehtä-
vä  on  välittää asuntoalueiden  ja  keskustan välistä liikennettä.  
Tien  itäreunalla  on  kevyen liikenteen väylä, joka jatkuu  radan  eteläpuolelle Karkkulantien liittym
ään. Suunni-
telm
a  on  laadittu Sinkkolantien pohjoiseen liittym
ään asti.  
R
adan  pohjoispuolella nopeusrajoitus  on 60 km
/h  ja  eteläpuolella  80 km
/h.  



















adan  pohjoispuolisella tiejaksolla  on  lisäksi kuusi tontti-  tai  yksityistieliittym
ää.  Radan 
 eteläpuolella  on  yksityistieliittym
ien  lisäksi neljä tonttiliittym
ää. U
seat yksityistiet liittyvät hyvin vinossa  kulmassa 
 Viipurintiehen  ja  näkem









ukaan tieosan keskivuorokausiliikenne  on  noin  3.900  ajon!vrk,  josta raskasta liikennettä  on 
170  ajon/vrk. Arkivuorokausiliikenne  on  noin  4.200  ajon/vrk  ja  kesän keskivuorokausiliikenne noin  4.400  ajon! 
vrk. Teollisuusradan eteläpuolella keskivuorokausiliikenne  on vain  noin  1.200  ajon!vrk.  
1.4 Liikenneturvallisuus  
Vuosien  1999-2003  aikana Viipurintiellä  on  H
iessillankadun liittym
än  ja  Sinkkolantien  eteläisen liittym
än välil-
lä tapahtunut  22  poliisin tietoon tullutta liikenneonnettom
uutta. N
äistä kuusi  on  ollut henkilövahinko-onnetto-
m
uuksia. Eniten onnettom
uuksia  on  tapahtunut H
iessillankadun/Karhuvuorenkadun nelihaaraliittym
ässä. Sii-
nä  on  tapahtunut neljä henkilövahinko-onnettom










ässä  on  tapahtunut 
kolm
e onnettom
uutta, joista kaksi  on  johtanut henkilövahinkoihin. Toinen oli kuolem




















ä  on  huom
aam
aton  ja  vaarallinen. 
Suorat tonttiliittym
ät Viipurintielle ovat vaarallisia. 
* 	
Yksityistieliittym
ät,  joissa  on  hyvin vinot liittym
iskulm





iipuri  nt  len / H
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olem


































uudet  1999-2003 (1/2)  
Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettom
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